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ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalamTIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
' Jawab SEMUA soalan. Jika anda memilih untuk meniawab soalan dalam Bahasa




l. (a) Apakah pal'ameter-paramerer penting yang.mencirikan topologi multikomputer?B;t"ililakah pai.ameter-parameler iii mempengaruhi kos dan prestasi
multikomputer'? (4 markah)
(b) Sebagaimanaieiaring 2-D boleh dipertingkatkan kepada topologi To.r'qs, Pjaliry
i-p jlrgu toi"lii''Oip"ftingkatkan. Apatafi_teterkaitan dan diametet icjaring 3-D
yan{Oipertingkatlian deigan n pemproses? Huraikan jawapan anda. (6 markah)
(c) Dalam topologi pepohon, pemproses
perduaan dengan Pemproses 
.utamapempl oses, apakah diameter herkenaan?
2. (a) Nyatakan dan terbitkan hukum Amdhal.
dikaitkan dalam suatu pola pepohon
0 di akar pepohon. Jika tcrdapat n
(2 markah)
(4 markah)
(d) Diberikan sebuah multikomputer dengaq qen! bina hiperkiub berdimensi 'n'.
Berapakah ,bilangan pemproses ,yan-g 
-ada? Berapakah trilangan pempfoses
t,111bhtron yang di"perhikan untuk nieniiditannya hiperkiub berdimensi'n+l'?
(4 markah)
(e) Terangkan langkah-langkah untuk mengai!{an pemproses-pemproses tambahan
dalamld) di atls untuk-menamhah dimensi hiperkiub kepada'n+1'. (4 markah)
(b) Suatu vcktot dengap paniang n cliproses oleh tomputer (i) Bersili, (ii) Talian\-./ 
ilrp d; tiiil Seriri. ter'iritlian ung5apal-ungkapan untuk memproscs vektor-i"ftoi ini'tragiretiop komputer tersEbui dan lakarkan vadasi prestasi komputer-
komputer ini dengan saiz vektor. (8 markah)
(c) Dengan meruiuk hukum Amdhal, hurai\an kenapa. pentingnya ,sistem
multipemprore.i 
-"*punyai si.stem cakera VO herlebar ialur tinggi yang direka
bentuk khusus' (3 martah)
(d) Satu atur cara selati {iialanknn ke atas komputer SIMD dengan 50,0ff) PE'
Walau bagaimanapun.
l07o dar.ipatla scmua suruhan yang dijalankan adalah skalar,
5Zo daripada semua suruhan boleh diialankan hanya secata vektor, ke atas
l,u)O PE
357o claripada semua suruhan boleh dijalankan hanya secari]r vektor ke atas
40,000 PE,
dan selebihnya boleh diialankan secara vektor ke aus semua PE.





3. (a) Huraikan, dengan bantuan lakaran, model-model pengkomputeran .selari
pemacuan kawalan, pemacuan data dan pemacuan permintaan.
(6 ma*ah)
(b) Nyatakan bentuk-bentuk rapi dan ringkas petua kebersandaran data bagi
kebersandaran aliran. Huraikan dengan satu contoh bagaimana bentuk ringkas
akan mempengaruhi penyelarian 
(6 markah)
(c) Tentukan semua kehersandaran. data terhadap arah dan lakarkan graf
kebersandaran data untuk cebisan atur cara berikut:
For I:=tonDo
Alil := Blil + Dli+ll
Blil := D[i-l] + I




4. (a) Apakah itu sematbr'? Apakah operasi-operasi yang boleh dilakukan ke atasnya?
Apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh sistem apabila <lperasi-opcrasi ini
dijalankan ke atas .semaftlr?
(8 markah)
(b) Pangkalan data mungkin boleh digunakan sama ada untuk membaca atau
menulis. Sebarang bilangan pengguna mungkin membaca daripadanya secara
serentak, tetapi sebalang pengguna yang sedang menulis mestilah mempunyai
capaian yang eksklusil'. Apabila penulisan hendak dilakukan ke atas pangkalan
data, pengguna bcrkenaan mestilah dibenartan melakukannya secepaimungkin.
Binakan .satu pcnyelesaian kepada masalah ini menggunakan rontau genting dan
semafbr.
(6 markah)
(c) Selesaikan rnasalah dalam (b) di atas menggunakan pembina Monitol.
(6 markah)
5. (a) Tuliskan suatu atur cara OCCAM yang lengkap untuk menghasiltambahkan
semua unsur dalam scsuatu matriks. Anggapkan bahawa sebarang bilangan
transputer disediakan.
Tuliskan suatu pro.ses CSP yang melaksanakan
dikongsi oleh 1fi) pemploses.
(6 markah)
suatu sematbr integer yang
(6 markah)
(c) Tuliskan suatu tatacara SIMD untuk mencad punca suatu persamaan tak linear.
Huraikan algoritma yang digunakan. 
(g markah)
- oooOooo -
(b)
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